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Yudha Hardiyanto. Pengaruh Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah 
terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2007-2013. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari upah minimum 
provinsi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap 
tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data tahunan dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang mencakup dari tahun 
2007 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan 
menggunakan aplikasi Eviews 8.0. Data menunjukkan bahwa upah minimum 
signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan koefisien negatif 
sebesar -0.751 dan menunjukkan bahwa upah minimum dapat meningkatkan 
pendapatan pekerja sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan hidup 
minimumnya. Kemudian pengeluaran pemerintah sektor kesehatan signifikan 
mempengaruhi kemiskinan dengan koefisien negatif sebesar -0.253 dan 
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dapat meningkatkan 
akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. 
Sementara untuk pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak siginifikan 
mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan koefisien negatif sebesar 0.124 dengan 
kata lain pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih belum dapat 
meningkatkan tingkat pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin hal 
ini diduga karena alokasi dari pengeluaran yang belum efektif dan tepat sasaran. 
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Yudha Hardiyanto. The influence of Minimum Wages and Government 
Expenditures on Poverty in Java Island Year 2007 – 2013. Cooperative Economic 
Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
This research aims to see how the influence of minimum wage, government 
expenditure of education and health sector on poverty rate in Java. The Data used 
in this research are the annual data from Badan Pusat Statistik and Direktorat 
Jendral Perimbangan Keuangan Ministry of Finance Republik Indonesia which 
includes from year 2007 to 2013. This research used panel data regression model 
with Eviews 8.0. Data shows that minimum wage is significantly influence the 
poverty rate with negative coefficient -0.751 dan it shows that minimum wage can 
raise people incomes so the can fulfill their standard living needs. And then 
government expenditure on health sector is significantly influence poverty with 
negative coefficient -0.253 and shows that government expenditure on health sector 
can provide a better health services access for poor people. While the government 
expenditure on education sector is insignificantly influence the poverty rate with 
negative coefficient -0124. In other words government expenditure on educational 
sector still can’t provide a better educational services access for the poor. This 
might have been caused by uneffective and not right on target of the expenditure 
allocation. 
Keywords: Poverty, Minimum Wages, Government Expenditures on Education 
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